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援助交際と児童買春を考える】
先日、国会で成立した児童買（かい）春児童ポルノ処罰法は、政府（つ
り官僚）が作る法案がほとんどの中で、超党派の議員の努力で議員立法
して成立させたもので、私は衆参で答弁に立ちました。これは、18才未
の子どもを買って性交や性交類似行為をした大人を処罰するという画期
なもので、国内だけでなく、東南アジア等国外で子どもを買った人間も
り締まれます。子ども買春は、子どもへの性的搾取・虐待であり、人権　！一
害以外の何ものでもないということを、広く大人に認識してもらいたい
思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　1．
この法案の作成中、女性の政治参加を促進する目的で6年前から開校し
いる女性のための政治スクールが地方でも開かれることになり出かけま　　11雪6鷺3
た。そこでこんな話を聞いたのです。　　　　　　　　　　　　　㌃　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り艦酷覧鴛鞭灘號難紫謝魏謬勤ウ欝ぐ・．9．∴4
絶させたという話です。この日、偶然読んだJapan　Timesには、高校卒
のダンスパーティで産気づいてトイレで産み落とし、ゴミ袋に胎児を入
て捨てたアメリカの少女が、数年後の裁判で確か16年の有期懲役刑の
決を受けた記事が載っていました。
愛しあっていれば、中高生でも性交渉をしていいという考えがはびこっ
いるようですが、経済的自立と親になる責任を持てない時の妊娠や中絶
どれだけ心を傷つけるか、そのことを、愛しあっているなら二人でしっ
り話あうべきであり、互いを大切に思うなら、性欲をコントロールすべ
ではないでしょうか。
愛情もないのに、援助交際などという名のもとに、子どもを買う大人が
るなんて情無い限りで、今度の法律はそんな大人を罰することができる
ですが、子どもたちにもしっかりと気づいてもらいたいと思います。自
の性を売ることは自らの人権を売り渡すことであり、自らの人権は自ら
る、それが人間だということを。　　　　　　　　　　　（円より子）
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家計簿内訳
（1999年5月分）
〔収　入〕
給与（手取り） 170，000円
児童扶養手当 33，000円?
203，000円
〔支　出〕
食費 50，000円
水道光熱費 25，000円
電話代 50，000円
車（ガソリン、高速代） 20，000円
新聞代 3，800円
交際費 10，000円
保険料 30，000円
雑費 20，000円?
208，800円
※不足分はボーナスで補充
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